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GAMBARAN UMUM  
 
A. Profil Kota Pekanbaru 
Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau, secara astronomis terletak di 
antara 0° 25’ - 0°  45’  Lintang Utara dan 101° 14’ – 101°  34’ Bujur Timur.  Di 
bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, di bagian timur 
berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan, di bagian selatan 
berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar, sedangkan di 
bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.  Selain berada di tengah 
Provinsi Riau, Pekanbaru juga berada di lintasan jalur transportasi darat Pulau 
Sumatera.  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 
September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 
446,50 Km². Dari hasil pengukuran/ pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau 
maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km². Kota 
Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar 
antara 34,1º C - 35,6º C dan suhu minimum antara 20,2º C - 23,0º C. 
Secara administrasi pemerintahan Kota Pekanbaru dikepalai oleh Walikota, 
yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 dimekarkan dari 8 
wilayah administrasi kecamatan menjadi 12 wilayah administrasi 
Kecamatan.  Wilayah administrasi Kecamatan selanjutnya terbagi lagi menjadi 
Kelurahan, yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003, dimekarkan 
dari 50 wilayah administrasi kelurahan menjadi 58 wilayah administrasi 
kelurahan.  Wilayah administrasi kelurahan terbagi lagi menjadi 539  Rukun 
Warga (RW) dan 2.266 RT (Rukun Tetangga). Populasi penduduk Kota 





Kota Pekanbaru mencapai 711.130 jiwa, dengan demikian tingkat kepadatan 
penduduk Kota Pekanbaru lebih kurang 1.125 jiwa/km2. 
Visi  Kota Pekanbaru 
“Terwujudnya pekanbaru sebagai Kota metropolitan yang madani” 
Misi Kota Pekanbaru 
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki 
kompetensi tinggi bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing 
ditingkat lokal, nasional maupun internasional 
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan 
kemampuan keterampilan tenaga kerja, pembangunan dan keluarga sejahtera  
3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah 
yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa 
berkeadilan tanpa mebedakan suatu dengan yang lainnya serta hidup dalam 
rukun dan damai  
4. Meningkatkan infastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi 
listrik, penanganan limbah, yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama 
infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta pinggiran kota  
5. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, dan 
pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang 
berkelanjutan  
6. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan 
investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi 
kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang 
kondusif. 
B. Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru 
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah sebagai wahana untuk 
melaksanakan demokrasi pancasila, kedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja 





diharapkan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan kemajuan 
dan laju pembangunan daerah demi kepentingan seluruh rakyat. 
Sebagai legislator, para anggota DPRD kota Pekanbaru perlu adanya satu 
wadah untuk menuangkan visi misi, kiat untuk pemenangan dalam 
memperjuangkan hal kontituen, serta profil singkat tentang dirinya agar saling 
mengenal antara legislator yang duduk di DPRD Kota Pekanbaru, untuk 
mengawasi kebijakan pemerintah yang terkadang tidak memihak kepada 
masyarakat. Jika antara sesama anggota Dewan sudah saling mengenal maka 
kelanggengan dalam mewujudkan tekad menyerak dan memperjuangkan aspirasi 
masyarakat akan terwujud seperti pepatah menyebutkan “Tak kenal maka tak 
sayang”. 
DPRD dilengkapi dengan beberapa fungsi, yaitu: 
1. Fungsi Legislasi, yaitu fungsi membentuk Peraturan Daerah yang dilakukan 
bersama-sama Kepala Daerah. 
2. Fungsi Anggaran, yaitu bersama Kepala Daerah menyusun dan menetapkan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tiap tahun. 
3. Fungsi Pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 
Undang-undang, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 
C. Tugas dan Fungsi Komisi  
Komisi merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan 
keanggotaan DPRD.Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD wajib 
menjadi anggota salah satu komisi, dimana penempatan anggota DPRD dalam 
komisi-komisi dan perpindahannya ke komisi-komisi didasarkan atas usul fraksi-
fraksinya. 
Adapun bidang dan tugas komisi DPRD yang tertuang dalam peraturan tata 







Komisi-komisi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru (DPRD 
Kota Pekanbaru) terdiri dari:  
a) Komisi I : Bidang Pemerintahan dan Hukum  











11. Arsip dan Perpustakaan 
12. Aset Kekayaan Daerah 
a) Komisi II : Bidang Perekonomian dan Keuangan  


















14. Perusahaan Daerah 
15. Perusahaan Patungan 
16. Dunia Usaha 
17. Penanaman Modal 
18. Anggaran Sektoral/APBD Prov Jabar/APBN/Bantuan Luar Negeri 
b) Komisi III : Kesra dan Sumber Daya Manusia 
c) Komisi III Bidang Kesra dan Sumber Daya Manusia 
1. Tenaga Kerja 
2. Pendidikan 
3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
4. Pemuda dan Olahraga 
5. Agama 
6. Seni dan Budaya 
7. Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 
8. Kesehatan 
9. Peranan Wanita 
10. Transmigrasi 
11. Keluarga Berencana 
12. Pariwisata 
13. Logistik 
d) Komisi IV : Pembangunan fisik dan lingkungan hidup  
Komisi IV Bidang Pembangunan fisik dan lingkungan hidup 
1. Pekerjaan Umum 








6.Pertambangan dan Energi 
7.Pemukiman dan Tata Ruang 
8. Lingkungan Hidup 
9. Perencanaan Daerah 
10. Transportasi 
D. Mekanisme Kelembagaan DPRD Kota Pekanbaru Periode 2014-2019 
 Struktur Mekanisme Kelembagaan DPRD Kota Pekanbaru Periode 2014-
2019 sebagai berikut: 
Gambar 4.1 
Struktur Mekanisme Kelembagaan DPRD Kota Pekanbaru  
Periode 2014-2019 
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           1. Personalia Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 
Pekanbaru 
 
 Jumlah keanggotaan Komisi 1 DPRD Kota Pekanbaru secara keseluruhan 
berjumlah 10 anggota, yang tersusun atas Ketua Komisi 1 DPRD Kota Pekanbaru, 
Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Pekanbaru, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota 
Pekanbaru, dan Anggota Komisi 1 DPRD Kota Pekanbaru yang masing-masing 









Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Periode 2014-2019 
Jabatan Komisi I
Ketua Ir. HOTMAN SITOMPUL, SH
Wkl. Ketua KUDUS KURNIAWAN SIAHAAN, S.Si
Sekretaris Drs. MASPENDRI
Anggota IDA YULITA SUSANTI, SH, MH
Anggota YOSE SAPUTRA
Anggota ERI SUMARNI
Anggota HJ. SRI RUBIYANTI, S.IP
Anggota H. SUPRIYANTO
Anggota Drs. NASRUDDIN NASUTION, MA
Anggota TARMIZI AKHMAD, S.Sos  
2. Personalia Komisi Dua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 
Pekanbaru 
Jumlah keanggotaan Komisi dua DPRD Kota Pekanbaru secara keseluruhan 
berjumlah 10 anggota, yang tersusun atas Ketua Komisi dua DPRD Kota 
Pekanbaru, Wakil Ketua Komisi dua DPRD Kota Pekanbaru, Sekretaris Komisi 
dua DPRD Kota Pekanbaru, dan Anggota Komisi dua DPRD Kota Pekanbaru 
yang masing-masing berasal dari fraksi Partai. 
Tabel 4.2 
Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Periode 2014-2019 
Jabatan Komisi II
Ketua T. AZWENDY FAJRI, SE
Wkl. Ketua ZULFAN HAFIZ, ST
Sekretaris DAPOT SINAGA, SE
Anggota HJ. MASNI ERNAWATI, SH




Anggota H. DARNIL, SH
Anggota SAMSUL BAHRI, SPd





3. Personalia Komisi Tiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 
Pekanbaru 
Jumlah keanggotaan Komisi tiga DPRD Kota Pekanbaru secara keseluruhan 
berjumlah 10 anggota, yang tersusun atas Ketua Komisi tiga DPRD Kota 
Pekanbaru, Wakil Ketua Komisi tiga DPRD Kota Pekanbaru, Sekretaris Komisi 
tiga DPRD Kota Pekanbaru, dan Anggota Komisi tiga DPRD Kota Pekanbaru 
yang masing-masing berasal dari fraksi Partai. 
Tabel 4.3 
Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Periode 2014-2019 
Jabatan Komisi III
Ketua Ir. NOFRIZAL, MM
Wkl. Ketua ZULKARNAIN, SE, MSi
Sekretaris AIDIL AMRI
Anggota Drs. H. TARMIZI MUHAMMAD
Anggota JHON ROMI SINAGA, SE
Anggota ZAINAL ARIFIN, SE
Anggota FERRY SHANDRA PARDEDE, SE, MPd
Anggota H. MARLIS KASIM
Anggota DIAN SUKHERI, S.IP
Anggota FIKRI WAHYUDI, S.Sos  
4. Personalia Komisi Empat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kota Pekanbaru 
Jumlah keanggotaan Komisi empat DPRD Kota Pekanbaru secara 
keseluruhan berjumlah 11 anggota, yang tersusun atas Ketua Komisi empat 
DPRD Kota Pekanbaru, Wakil Ketua Komisi empat DPRD Kota Pekanbaru, 
Sekretaris Komisi empat DPRD Kota Pekanbaru, dan Anggota Komisi empat 











Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Periode 2014-2019 
Jabatan Komisi III
Ketua RONI AMRIEL, SH
Wkl. Ketua H. WAN AGUSTI
Sekretaris ALI SUSENO. ALN
Anggota H. HERWAN NASRI, ST
Anggota HERI SETIAWAN
Anggota RUSLAN TARIGAN , SPd
Anggota Ir. PUJI DARYANTO
Anggota ZAIDIR ALBAIZA, SH, MH
Anggota H. SAID USMAN ABDULLAH
Anggota MULYADI, AMd  
 
5. Mekanisme Kelembagaan DPRD Kota Pekanbaru Periode 2014-2019 
Tabel 4.5 
Kelembagaan Fraksi Golkar Kota Pekanbaru Periode 2014-2019 
Jabatan Fraksi Golkar
Penasehat SAHRIL, SH
Ketua Hj. MASNY ERNAWATI, SH
Wkl. Ketua H. HERWAN NASRI, ST
Sekretaris RONI AMRIEL, SH
Bendahara IDA YULITA SUSANTI, SH, MH
Anggota YOSE SAPUTRA
Anggota Drs. H. TARMIZI MUHAMMAD
Petugas SAHERLY  
Tabel 4.6 
Kelembagaan Fraksi Demokrat Kota Pekanbaru Periode 2014-2019 
Jabatan Fraksi Demokrat
Penasehat SIGIT YUWONO, ST
Ketua AIDIL AMRI
Wkl. Ketua T. AZWENDY FAJRI, SE
Sekretaris DESI SUSANTI, S.Sos
Bendahara HERI SETIAWAN
Anggota ERI SUMARNI







Kelembagaan Fraksi Gerindra Kota Pekanbaru Periode 2014-2019 
Jabatan Fraksi Gerindra
Ketua ZAINAL ARIFIN
Wkl. Ketua H. WAN AGUSTI
Sekretaris Hj. SRI RUBIANTI
Bendahara H. FATHULLAH  
Tabel 4.8 
Kelembagaan Fraksi PAN Kota Pekanbaru Periode 2014-2019 
Jabatan Fraksi PAN
Penasehat SONDIA WARMAN, SH
Ketua Ir. NOFRIZAL, MM
Wkl. Ketua Drs. MASPENDRI
Sekretaris Ir. PUJI DARYANTO
Bendahara Hj. YURNI  
Tabel 4.9 
Kelembagaan Fraksi PDI Kota Pekanbaru Periode 2014-2019
Jabatan Fraksi PDI
Ketua DAPOT SINAGA, SE
Wkl. Ketua JHON ROMI SINAGA, SE
Sekretaris Ir. HOTMAN SITOMPUL
Bendahara RUSTAM PANJAITAN
Anggota RUSLAN TARIGAN , SPd  
Tabel 4.10 
Kelembagaan Fraksi PKB Kota Pekanbaru Periode 2014-2019
Jabatan Fraksi PKB
Ketua ZAIDIR ALBAIZA, SH
Wkl. Ketua H. SUPRIANTO
Sekretaris H. MARLIS KASIM








Kelembagaan Fraksi PPP, PKS, Nasdem Kota Pekanbaru Periode 2014-2019
Jabatan Fraksi PPP, PKS, NASDEM
Ketua H. SAID USMAN ABDULLAH
Wkl. Ketua ZULKARNAIN, SE, MSi
Sekretaris Drs. NASRUDDIN NASUTION, MA
Anggota SAMSUL BAHRI, SPd
Anggota ROEM DIANI DEWI, SE, MM
Anggota DIAN SUKHERI, SIP
Anggota MULYADI, AMd
Anggota H. TARMIZI AKHMAD, S.Sos
Anggota FIKRI WAHYUDI, H. S.os
Anggota ZULFAN HAFIZ, ST
Petugas ABDUL HAMID  
6. Bidang Kerja Masing- Masing Komisi Anggota DPRD Kota Pekanbaru 
Periode 2014-2019 
    Tabel 4.12 
Bidang Kerja Komisi I Pekanbaru Periode 2014-2019
Hukum dan Perundang-undangan
Pemerintahan






Pemberantasan Judi dan Prostitusi
Popol dan Ormas
Pemberantasan KKN











    Tabel 4.13 
Bidang Kerja Komisi I Pekanbaru Periode 2014-2019




Koperasi dan Dunia Usaha
Pariwisata
Keuangan Daerah
Pertimbangan Keu. Pusat & Daerah
Perpajakan / Retribusi
Perbankan / Perusahaan Daerah
Perusahaan Patungan
Penanaman Modal
BIDANG PEREKONOMIAAN DAN KEUANGAN 
/ ANGGARAN
 
    Tabel 4.14 
Bidang Kerja Komisi I Pekanbaru Periode 2014-2019
Pangan dan Logistik
Ketenaga Kerjaan




Sosial / Kesehatan / Agama
Pendidikan / IPTEK / Seni Budaya
Kepemudaan dan Olahraga
Pencegahan Narkoba dan Miras
Pencegahan Judi dan Prostitusi 
Penerangan dan Pers
Pembinaan dan Kesatuan Bangsa
Peranan Wanita
BIDANG PEREKONOMIAAN DAN KEUANGAN 
/ ANGGARANBIDANG KESEJAHTERAAN 
 







    Tabel 4.15 






Perencanaan Pembangunan Daerah dan Tata Ruang
Perhubungan, POS, Informasi dan Telekomunikasi
Kelautan / Kedirgantaraan
BIDANG PEMBANGUNAN FISIK DAN 
LINGKUNGAN HIDUP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
